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Tomo I.-Pig. 63
DEl.
MINISTERIO '·DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
..t~
REALES ORD~NE8
Elcmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente: .
UCENS08
Clr.cv.lar. Se concede el empleo inmediAto a los ~
tes i capitanes de Es~ Yayor.. compreDd1dos en 1&
siguiente relac16n, co~ la etectiv~ que a cada 1II'D
se le sellala. '
5 de enero de 19M.
Se!1or... \
•A. '1
Ilmpleo Alllllledad
CIuet .ou... ,ue .. 1.. _lIere
Dt& JI.. AIo
I
---
l Iiiil_
- - -
.
T. coronel ••••••••~'••••••• '" ••• " D. Mlitue1 Benedicto MarUn•••.•••• Coronel •.•••. , • .......... 20 dibre. 1~dante •••••••••••••••••• • Celedonio de la ¡¡lelta Vida1 ••••• T. coronel .................. 20 Idem . 1Otro .............. ., ••••••• 11I • & • ·Sutil Aramburu Luquc. '.' ••••• Idt!1t1 "............ ti •• " •••••• 23 idem. 1
.~~ ..........................
" I . VI" Coll!lcna 11" •••••• , 1" • <:a~ante ..•.••...••.••• 20 idem • 1
. '.••..••••••~.~. t'............... .- '.. ..o R~lo Rubio........... Ictem ." ............. ., •••• .. 23 idem. 19
......
-
.•. . .~
.
-
OBRAS DEL DF.POO1TO ·DE LA 1GUERRA
OirC1l1or. Se pone a la 'Venta en el DeP6Bito ~ h
GueITa, la nueva edici6n de la. hoja nl1mero 6'1 '(AU-
Se nombra. ayudante de campó del Inspector de SlU:.i.
de.d M:1l1tar de flI& 1'8itl~n D. JOlIé Kairarr6 Ju¡o. ..1
comandan.te méd!op D. TamAl' Hancholu Prado, con d,)~
tino en el hoepita.l mUitar de S..ntof1a. . .
5 de enero de 1~24.
Seflor CapitAn genera.l de la octava. reg16n•
Se!1ores Capitln general de la sezta regf6n e 'Inter-
ventor c1vU de Guerra '1 M:a.r1na. '1 del Protectondo
en M~rruecos.
Sé nombra &1Ud!IU~tede campo del General de brigo.da
D. Leoneio Mor&t1noe Pe8tan08, segundo jete Qel Gobur--
'no militar de Tener1fe, al comandante de Infant9l'1a
D. Emilio Ferrer VsJdivielso, con destino a.ctualmenlle
en el regún)el1tO' ds1 Rey nQm. 1.
. 5 de enero de 1924.
Setlor Capitán general de Canarias.
Sef!ores Capitá.n gen~ral de la primera reg16n e Inter-
ventor civil dB Guerra y Ma.r1na y del Protecto.ra4o
en Ma.rruecos.
-
..
Se ~bfe. .•,¡¡d,nte d.t. campo del General de la. se·
¡unda.br1s&d& de Infanterf& de 1& 4écim08egunda. dlVt·
•1ón: D. Andrél Saltquet Zumeta, al comandante de lU.
cha Arma D. Juli6.n DominIO Danglade, actualmente
destinado en el re¡1miento de Ja.én ntlm. 72.
5 de enero de 1924..
Set10r Oapitá.n general de la sexta re¡i6n.
'sefiores Ca.pitán general de ,la cuarta regi6n e tnter·
ventor civil de Guerra '1 Marina y del Protectorado
é.n Marruecos.
. DEBTlH98 .
... ¡., .•.•. : • " .' 1 ", -~. I I
'8e'1JOdlbta"'u6dte;*~diel'~eI'al>de dM-
.16IJ.. 1;). Anto.n!o V!Ll1lfdb ,. V~ ~adór militar de':~ft!;"._~.. 1:Jtfante~a D. Rain6n IJas
P&!t'~~te diá'POJlltiie ea' la primera l t'egi6n, 811['0
Uea40 et.ectoI admtntlfttlTol .. la reriIta· de comila-
¡oto del Pl'E8etlté melí.· . ,
.. 5 de enero de 1924.
SeUor Capitán genersJ. de Canarias.
SetrMe& C,.pitAn ~nel'&1 de la. primera re¡16n e Inter-
Tentor civil de GUérra y Harina i del ProtectorD.lio
en l&al'l'Uecos.
6 de enero de 1924 D. O. núm. 5
cante), del mapa militar itlnerario de EspaJ'ia e:t e.;s-
cala de 1:200.000, al precio de 1,75 pesetas Y dt' l,5t
para. las personas comprendidas en la real orden de 12
de octubre de 1914 (D. O. nOom. 229).
4 de enero de 1924.
Sef1or_
f1 General encargado dcl despacho,
LIm BEaI:1:JmI XII C'oim:IlO y 'fuauI
•••
EtbIú HUIr teltl'Ul del Eltrdt8
DESTINOS
D. Fanstino Andreu Gimeno, del regimiento León, 38 ~(6 de diciembre de 1923).
... Leopoldo López Neira, del de Córdoba, 10 (10 de j
diciembre de 1923). (
... Gregorio Peraita Cuesta, del de La Lealtad, 30 (14 t
de liiciembre de 1923). 1
... Sebastián Jiménez Avilés, del batall6n de Cazadores
Ciudad Rodrigo, 7 (20 de dlicíembre de 1923).
... Roberto Alvarez de la. Corte, d~ regimiento Ca3ti-
lia, 16 (26 de diciembre ~ 1923).
... Ram6n Villanueva Tomás, del de MeliIla 59 (;;;) tle
diciembre de 1923). •
... Francisco Rueda Choclan, del de Alava, 56 (31 de
diciembre 1923).
8 de enero de 1924
Clrctdar. Se dispone que el jefe profeoor de la E!l-
cuela Superior de Gu.erra, que tiene a 1su cargo la cla-
se de «Arte de la Guerra, Gran táctica y Legislaci6il 1
Militan, forme parte de la Comisi6n de Táct.i(':l.. en
concepto de agregadO.
Señor_
DESTINOS
Ch-eldu. Se destina a los jetes y o1lciales de inlan-
t.eI18, comprendidos en la siguiente :rWLci6n.
4 de eneN de 1924.
Sefior•••
f1 Osera} aarpdc.> dcl detpllCllo,
LUIl~ XII Gw'J¡o T ".I'mua
- .•.
SIaIOI de _lerla
AMORTIZACIONES
Circv.lar. Resolviendo que a los jefes 'Y oflciales d~
Infanteña CE. Ro), se les aplique la amortización 1~.
25 por 100 de va.cantes que les afecten, como a los u.e
la escala activa. d 192'5 de enero e ...
TeIdeD_ elII'OJlIel«l
Ahiea
Forz08O
D. Andrés Moreno Sanjuán, de la zona de Gran Cana-
ria, al bataJl6n expedicionarfo . del regimiento
Z8.1 agosa, 12. .
ArtIculo 10
D. Balbino VAzquez Castellanos. ascendido, de 1& caja de
, Vjgo, 108, a disponible en 1& séptima resll5zI '1 de·
legado gubernativo de Béjar, lJtlrliendo efectos el
dla primero del mes actual
Seflor.••
A.SCENSOS
(JolDumdan•
..Une.
Voluntario
D. JOIé LcSpez Caado, del regimJeato .An*1c&. 14, &1 ba.
tallón expecUc1onario del de Boria, 9.
ForzC80
D. Pro pazos ZAmora, disPonible en 1& cuarta reg16n, al
batal16n uped1cionario del regimiento San Mar-
ci&1, «.
ArtIculo 10
D. Antonio Azpiazu Ramos, ascendido, del reg1mjento
Jaén, 72, 8, diIponible en la cuarta. l'llI1&1 '1 4iI6-
lado ¡u--tWo ele I¡aa.la4a.~ etectoIel
dI. prdmero del mil &ctu&L
• JOII6 FernADdez Botab. 1Ille"d:ldo, Iiel reetmteoto j.l.
oint&re., 58, a diIpon1ble en lA cuarta regi6n '1 •
:klglldo gubernativo de Arenys de Mar, surtIendo
etectol el dfa primero del mes actuaL
(JapftaDe8
Arttculo 1
D. Luis Oms Herná.ndez, del regimiento Jaén, '7a. al dIl
Vergara, 57.
.f.tl'fea
Ji'orz08OB
D. Arturo A1onIo Elloee, del regJm1ento :Mahón, 68, rJ
batall6n ezped101onar!o del de A.Ila, M.
... Adol!o IApez de Serie. Gutiérrez, del regimiento
Inca, 62, a la O.lmpaflla expedicionaria del bata-
116n de montaflll. Alfonso XII, 15 de Cazadores.
... Ram~n Tabuenca Feij6o, del re~imlento MaMu, 68,
al bata1l6n expedicionario del de Alavll., 56.
:t Enrique Cerrada Noguelra, del regimiento FelTO],
65, al bata.l16n exp<xJ!cionll.rio del de Albuera, 21.
:t Guillermo Romar- HeYI1é..;;, d<'l regimiento Palma,
61, al 'bataJli'ín ('xprd icion"rio del de Albuera, 26.
5 de enero de 1924.
Seriores Capltanes generales de la. prlimera. Y octava
regionea y Cornand.&nte general de Cema. ,
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pr~
tectorado en Marruecos.
D. Man.uel Galea G6mez, del regimiento Le6n, 88.
» José Ruiz Casaux, del Grupo de Fuerzas ReiUlat"ell
Indlgenas de TetU'án, 1.
... Antonio Sastre MoUna, del regimiento Le6n, 88.
:. Ram6n Mucientes Durá.n. del de Isabel la Cnt6-
liea, 54.
Se concede el ascenso a alférez de la escala de re·
serva, retribuida del Arma. de Infanterfe., a, los sub-
oficiales que figuran en la siguiente relaci~n, por sor
los má.s antiguos de su escala y estar aptos para el I1S-
censo, debiendo disfrutar en' el que se les confiere de l"l
antlgUedad que en la misma se les aslgm,.
4. de enero de 1924..
Se!1ores CapUanes generales de la primera, segund::t,
te1~rI. y sexta reglones y Comandantes generalos de
Ceuta y M('Ul1a.
Sefklr Interventor civil de Gu.erra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. Ricardo Comas March, del regimiento Princeu, 4
(2 ae diciembre de 1928).
Se concede el empleo superior inmediato a los alCé-
reces óe Infanter1a comprendi~os en la siguiente 1"011\-
c16n debiendo disfrutar en el que se les confiere la
etectividad de 14 del mes de noviembre Qltimo¡ conti-
nuar en los mismos destinos que hoy sirven y surtir
electol a,Qmtn18tratlT08 EBta.~n en la 1'e'l1at.1
del mes pr6ximo pasado.
0.0. núm. 5 6 de enero de 1924 65
D. Francisco L6pez Bustamante, de la reserva de U:-
rida, 59, al batall6n e:xpedicionario del regimien-
to Navarra, 25-
:t Angel Pulpei.ro Drez, de la caJa de MondoJ5.edo, 101,
al batallón ezped.icionario del regimiento Albue-
ra, 26.
:t Manuel de Aguilar Garrido, de la zona de Palencia,
35, al batallón expedicionario del regimiento za-
ragoza, 12-
:t JoOO Romero Candau, de la zona de sevilla, 7, al
batallón expedicionario del regimiento Andalu-
cfa, 52.
Tenientes
África
! D. César Garc1a Iglesias., del regimiento Valladolid, ,4,
a la reserva de Astorga, 113.
:t José Guerrero Gándara, del regimiento Ferro!. 6':..
al de Las PalI!!-as, 66-
Reetlileaelón
D. Isidoro Arangues Alonso, de la reoorva de Ov1edo,
109, al' regimiento Tarragona, 7&
> Juan Gareta Pérez, de la caja de :Montoro, 'Kl, !ll
batallón de Cazadores Catalufia, 1.
e! General encar~ del dupacho,
Lrm BlmM.um:z DB CASTRO y TOMA.<l
•••
Sefior...
ForZ0808
D. Antonio L6pez de Raro Pérez, del regimiento Rey, 1,
al be.tal1ón expedicionario del de Albuera, 26.
J> Enrique Laguna Ollver, del regimiento Arag6n, 21,
al tratalMn expedicionarlo del de l'$adajoz, 78.
Tfmlentel! (E. :0.)
Arl1culo 1
D. llarlaIm Anto1lne& i:BpeIa:l, del regI.m.1eI1to 'I'oledo. iJ.'l..
a 1& lUll!ll"Va de León, 112.
lemón de CCtIHIUII1I
ASCENSOS
CirC1tlar. Se concede el empleo sll'periór inmeJialo
a los jefes y oficiales de la escala. activa del Arma 00
C&brJleI1a comprendidos en la s!.gtden1;e :relac16n, de·
biendo disfrutar en el que se les confiere la efectivi:l'....l
que en la misma se les asigna.
S de enero de 1924.
-
' .. 1 •• l':, M&1to1 '
Ha AId.tUdo So 101 curaos de Cbeta y ~ 1nItruoe!6n de
la. EscUlela central de Tiro, en M..h6n· '1 Aba.dee, re..·•
pectivamente; lonn6 pa.rte de la CbmJaiOn P&t'Il estu·
diar el servicio telemétrico de las batel1ude la pl'llll
del Ferro!, y. mal:l.d6 el GlIUpO ezpedJl.clonarlo del 15.0 ~­
z1m1ento U¡ero en Ka1il1a, deede el1? de 1tm1o a teual
fecbA Qe octubre, del. a1'1o 1922, as1Jtlendo a var1u ope
raciones; au.z1ll0 a la. CoIn'isl6n cle1 Estado Mayor Cl\n-
tral que eatudiO la. det'enea ns:v&1 de Le. Cbrurl." y -1.,1.
Ferrol deldee1 18 al 27 de octubre Gltlmo; delempel\O
- una com1l16n .. tres a110s Y diez m...para 1naPeo-
. 1 c:1onar la construcoiOn y,curetlu contratadu con la So-
DESTINOS cieda.d de CQnstrucc10n naval, en li'errol, "1 estuvo 'ell
\
eom1a16n indemnizable tre.'3 meses en "l'nlb\!I., pU&
Se designe. el comll.n4ante de ArtllleI1a D. Julio de prestar OO1'Vlcio de in.apootor de. la induatri& i 'P,:r.tiCll1&!'.
h pena y Cl:iIJll'J. de la O>me.!Jodal'Jcla. de d.f.cha. Arma del y S3tu.vo destinado en el te.l1er ,de pl"ElCisllSn, JaboraCo.
Ferrol, ~re. ocupar la TaCaJlOO que de su empleo existe 1 r.l.o y Qentro Electrotécnico del Arma, un atto, once me·.
SlÚlac16111ctaal NOMBRes bpleo I1tfeottri.ú
que .. lea 00_" ~ K. .u~~
T. coronel •••• Re¡. Caz. Lusllania, 12 •••••••• o. Ramó'} Alvarez-Osorfo y Voisinl. Coronel... ..• 181
ComlDdallte.: • Aeademiadel Arma . •••• •••••• • AntnnlO Perrer y de Mi¡uel, ..... T. coronel..... 18
Otro • •• • • • • • •• ConseJo' de Administración del
Colegio de.Santllgo.......... • Jo~ Pulido López ldem ••••••.... 29
Capltu•••••••• DiaPQnible l. re2fón•••• ••.•••• »P~bx de Aspe y Sin Martln•••.•• Comandante.... laj
Otro ••••••.••• Re¡. Lane. Borb6n) " y dele¡adogu~ltiV~de: 1.erma........ »los~ Sinchc:z Romero •••••.•.••• ldem •••••••.. 126 dibre. 192:Otro ••••••.••• Dlsporublc: 1. re2ión•••••••••.• '.. Joaquln Oonzález Paea••.•••.•• ldem ~9
Teniente: ••••••• Dc:p. sementales 3.& ZODa pecuaria » Luis Cilla Martfnez C.pi~········· 7
OVo Ol11pG Cab.· de lftltruc:dón. •• •• .. Oregorlo PelTeI' Danl •.. .. • • .. Idem .. • •• . . . 18
8:: :~:::::::: ft:~\tJ~~a~:~::::::::: : =a~o~ezd~~~d;p;;i¡~~ ldtm.:::::::::· 2f)
~'. .. J., , ."' León•• ti •••••• , ti ••••• Oí! Idem ~ l' •••• , • 29
'", • b t f 1
.;~;',"' ;" El Oeaeral aaq;ado des ~pacÍ.;-' ._...
,z.u..~ 1m <l6lmIo '1' ToIUS~ .. ,·.···,t.·, 7"':;\'.;;!..[ ~~,~!"I"L~.'!'T!!t'.",¡;""I","'I•., , _-_ &__--=
'. ..'. ........ :0l~=~ ~ MovilizacItln de Industrias cIv11es, pre-
A.SOJlNSC8 ~ de enero de 1924.
se'IOO~ '~, emplM '1UJl'Il'101' 1a:med1ato; al com&U- Setior CapItán geners.l Jefe del Estado :Mayor Centrl'l
dante D. ~ue':V!Cemte Oela~deitlilllllJl,dO~. del Ejército y Capitán general de la octava regi6n. .
te> de~ l1IWI'ai' &1 oapltin D•.l¡ui:ll:l mu!l&\tItá, ~ General Presidente de la Junta central de
de.laeo~~~ d1cb& .Arm& de Qra.uCan~a,'1 tll Mo?1llz&ci6n de industrias civiles e Interventor civil
teniente D. Gonsalo ~yva. Ru1dob'rt>, @l 011s.rta re¡1- ¡ de Guerra. y Harina '1 del Protectorado ~ Kal'rl1eOO8.
iniento, de ~i.nerf& ~ con la afectividad de 12 .
de d1ciemb~ at11er1or los dOl primeros. y 1& de 18 ti!
agosto pl'l5ximo pua40 a1 1Ut1lnO, co1Oail:reCll8 6Ita en
1& escala de BU c1ue 1nmecil&tamente delante de clotl
~ Jan. A:tfIlIA. 't:~ .
5 de. anero de 1924.
Wore.a Oapitanes·~. de 1& primera '1 IllUDda:re-
¡ionel '1 de Oan&riu.
Seftor Interventor c1vU de Guerra y t-t&rina y Jt!1 Pl'O-
tectorado en Marruecos. .
6 de enero de 1924
..
ses y veinticinco dIas, encargado del taller mec!nico,
central eléctrica y prue~as mecánicas..
Tiempo de campafla: cua.tro meses y cuatro dfas.
Becom])ell8a8
Cruz del Mérito N aval, de primera clase, y cruz de
b. Real Y Militar Orden de San Hermeneg:Udo.
El General encar¡ado del despacho,
Iml~ m CMlI.'IlO y ToIuI
•••
SemAn de ingenIeros
ASCENSOS
Se promueve al empleo <re comand::mte de Ingeni"JXJS,
ron la antigüedad. de 29 de diciemb~ próximo pasndo,
al capitáR D. Luis Alvarez Izpura., con destino en el se,
gundo regiri1iento ~ Zapadores Minadores.
5 de enero de 1924.
Sefior Capitán general de la. primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina y del F.ro-
lectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Clrelllu. Se rsJe1:re, en T1It& de la ral o:deu i\h:.
lada por el Ministerio de Hadenda, con fecha 18 del
mes pr6:l1mo pasa4>, en la que, I\CCediendo a lo pro-
puesto por éste, de la Guerra, se establece la forma en
que han de realizarse las funciones administrativas e
interventoras en las obru de casetas y edificios de Ca-
rabineros, sufragadas con créditos aslgna.clbs co~ ee.w
lln, al citado departamento de Hacienda; y siendo ne·
cesarío que se definan también las misiones diel .pc"¡o-
nal de los Cuerpos de Ingenieros y Carabineros, '!n la
ejecu9ión de las obras de que se trata, ¡como amplIa-
ción de los preceptos contenidos en el arUculo 17 del
:reglamento aprobado por real orden de 2 de junio de
1902 (C, L. n11m. 136), basado en cl sexto del renl df.:-
creto de 28 de mayo del m1amo a!1o (e. L. nQm. 126):
Primero. El Cuerpo de Ingenieros tendrá a su CDr-
gO la formación y a.probac~n de 1'.. proyectoe O' pre-
supuestos, y pliegos de QOndlciones facultativas de lns
mencionada,s obras, la dlrecckSn técnica. de las mismFls,
expedición de las certificaciones precisas y la interven-
el.6n técnica. en las recepciones regls.ment&rias que !le
aquellas obras haga el Cuerpo de Carabineros.
Segundo. Los pliegos da condiciones legales para lns
subastas de dichas obras, deberlm redactarse por loI
jefes·de 1&& :respectivas Comandancias de Cara.biner••!,
y aprobarse por 1& Dirección! gelieraI del referido Ius-
tltuto; debiendo igualmente real1zarse por dicho Ouer.
po de Carabineros 1 por el Mlnist8r1e de Hacienda latram1t.~n de loe '1'88pectlVt'l8 expedientes de I'UbMt:\I
1 adjudlcaci6n de 6ItaB: 1
Tereero. No obstante lo di.puesto en el apartado ano
ierlor, y a th1 de·evitar dllacloMl peIl"judjo''-Ja b el.
ped.1-en~.~. subasta. de 1.. upresada claae de obrl\ll .
tlue actualme¡¡te .. llallan en tramitac16n e adjUd1c"~·
du, con .u~16n- a ,las normu eeta1D1ecldu Pira 1... que
lIfl •.utra.¡an con cargo a los crédiiol de eServ1c1os ele
Iupniel'O", le pl'088gulrin '/ ult1marin 0:>11 aneBlo 0.'
1.. oltad.. narm.... .
&t ~ 5 de enero ele 19M.
..e..or...
8e aprueba; par" ejeouc16n por geet16n directa el~QeIto de b&l'f'll.e6n p-.ra material en el cuartel
,,¡SOn J!Qnet, en Palma, y una ,propuesta. event.ad, ca..
pltulo sexto, artfculo11nlco, Seccl15n cuarta del Pre&u-
p\illSto vigente, por la cual se asi¡ms. a la Comandancia
de Ingenieros de Mallorca. las,22..3S0 pesetas, importe de
este servicio; obteniéndose dicha cantidad lJaciendo
D. O. nÚIIL 5
baja de otra. dgual en lo concedido actu.aJm&nte & la '(1
misma Oomanda.ncla para el proye.;to de obras p1"OYi~
Bionales para iDstalar en la bater.ia de Cabo RegaDa I
cuatro obuses de 24 cenUmetros (nl1m. 604 del L. de C. e L) fIJ 1
4 de enero de 1924. ~
Señor Capitán gene.ra.l de Ba.J.ea.res.
Scliores Intendente general militar e Interventor cbil ..
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrnoooo.. '
Se aprueba la tercera. de las ooluciones que se pro-
ponen en el estudiio del proyecto de reconstrucci6n de
ata.rjeas, limpieza de las mismas, pozo negro y algloo
en los pabellones de la Bomba., de Cádiz, y .8e dispone
que el importe de su presupuesto, que alcanza !a suma
de 9.920 pesetas, sea. cargo al crlldito oonoolido por
real orden de 15 de diciembre próximo pasado (Dumo
GFICrAL ntim. 279).
4: de enero de 1~
Sefior Capitán gener&l de la regnnda regi6n.
Setiores Intendente general militar e Interventor clYD.
de Guerra. y .:Me.r.ina y del Protectorado en.~
11 0lIaenI_,- del~
x.. :a.am- ..~ '1'~
I1 ' •• R
SIal. di SOl. lIDIIr
ASCENSOS
Se concede el empleo Jnmed:1afo super1Qr &1 eapUAa
médico D. Felipe Pérez Fe1to, COD> destino en el Seni-
oio de ArlaciOn, de Getafe, debiendb disfrutar en el que
se le confiere la ant1Büedad de 7 de d'ic1emhre. p~bao
pasado.
5 de enero de 193'.
Se%lor Capitán general de la primera región.
Saftores Intendente general militar e Intervelltor ciril
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecas.
!1 0reDera1 aarp40 4eI~
La :a.xm:. 13 auao r ~
••el ti
SBCdOll de JuIIdl , AmtIs tllenda
, ",
CONTABILIDAD
Se aprue~ laa cnentas de mater1al del primero ea-
iI\tm8ltre del er,jerc1D1o 1925-~ de.•lclI oaerpGII 1 mdda-
del '1"~ .. 1& IiguJent.e. N18cl6n.
'.~de:ltH
~~'gecerales de 1& primer&, flI!Itm4a '7
8efIoreI In~~te aenera1 m1l1t11,r e In~t)lO' Clhil
de G~ 1 Xar1na '1 de.1. Protectt'lrado en K~
COI.
PlbMra JIII16Jl
Regimiento de IntanterI& Aa'bu1'1u, 81.
~~ de Lanoerce de la Reina, IIJIW1do .._ a.-.
Reg1mieI\to ~ Artllle%1a & caballo.
&errmda :re~611
Pare:iue divisionario de .Art111arfa.
Quinta rea1ól1
Regimiento de In1'anter1'a Valladolid, 74.
El Gelleral eneu¡ado del C!elPlch 0,
Lurs~ DI: CASTBO 'l' TQII.ü
D.O.nám.5 6 de enero de 1924 t-7
I
S-.'61 di IIIS'IU.d6D. R.·'II.mIIDlo "se asigna, a los jefes yoficiales. suboficiales r sargentosIiKl W ,1" W comprendidDs en la siguiente relaci6n, continuando los
, CleDOS alversos I alféreces, que ascie~en a tenientes (E. ::.q en los mis-
mos destmos que SlrYen.
ASCENSOS I 5 de enero de 192~.
Cif"C1tlar. Se concede el empleo inmediato e ingreso
en la GUardia Civil, con la antigüedad que a cada uno Señor.,.
I 1 r,:!::l!,}eo EfectividadE"-' Deslino o situación actual NOMB&lUI -¡ne ;:r Mesle 181 conllele Año
--
-
mandante. 2.n jefe Comandancia Segovia .•.• D. Octavio León Tuñón ..•.•••• T. corond ••.•. 19,diciembre .•• 1923
itán..... ).& Comandancia .. 6.0 Tercio .... • Ramón González Lópcz ..•••. Comandante ., . 19¡!dt:m ....... 1923
cniente .••. Comandancia de Marruecos ...•. • Luis Parras Chanier......... Capitán •..•••. 19j1dem ....... 1921
........ Idem dtl Sur •.••.•••.•..••.••. • Cayetano Bardaxi Moreno Na-
1923varro •..••..•......••.•.• Idem ••••.••••. 28,idem .......
ftrez(E. R) Idem de Guipúzcoa ••....•.•••. ) CaJixto González López. •• a. Teniente (E. R.). 5,enerd....... 1924
(id.).... Idem de Segovia............... • Bonifacio Camarero del Pino .. Idem (íd.) .•••.. 5 idem ..... _. 1924
eniente •••. fuerzas Indígenas de Tetuán, 1 •. ) Manuel Uribarry BarutdI .•••. Ingreso •••••• _ 5 idem ••..... 1924
érez(E.R.) l.a Comandancia 26.0 Tercio •••. • Venando femAndez Ayala •.• Teniente (E. R.). 5 idem ....... 1924
.••.•••• Comandancia de Vizcaya .•.••••. • Julián Martlnez Hernando .••• Idem (id) ..... 5 idem ..•..•. 1924
eoiente •••. Reg. Infantería Ceuta, 60 ••••••.• • francisco López Pastor •••••. Ingreso •••.••. 5 idem ....... 192t
férez (E. R.)1Comandancia de Granada .••.••• • Antonio Criado Oarcía•••••• Teniente (E. R). 5 idem •.••.•. lY24
uboficial ••• Idem Caballería dd 4.0 Tercío ••• • Juan Jiménez Cano .......... Aiférez (id.) .••. 5 idem •.•...• 1924
...... Golfo de Ouinea••••••••••••••• • Enrique Fernández Arias .•••• Idem (id.) •••••• 5lidem ....... 1924
to•••• Comandancia del Sur ••••••••••. • Anacleto Vadillo Cabrera•.••. Idem (id.) •••••. S(dem ....... 1924
uboficiaI .. Idem de Lérida ••••••••••.•••.. • Viríato Navarro Abadal •.•••. 'dem (id.) ..... !) idem ••..•. 1924
b"o ••••••• Plana Mayor !>.o Tercio .•••••...• • Jfsé Sanz Perrero............ Idem (id.) ••• , .. 5 ídem •••..•. 1924
tr'o •••.••• Comandancia de Oviedo....••.• • afael fuentes Martin ........ Idem (id.) ••.•.. 5lidem ....... 1924
en
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ClrC1/,lar. Se concede el empleo f'uperior inmediato
• ingreso ,.cn Carabineros, a los oficiales y suboficiales
eompreDdidos en la siguiente relación, debiendo dJsfrtx- Itar en el que se les confiere de la efcctlvidadj que ncada uno se le sefiaJa. S (le enero de 1921.Sefiar...
~ ffECTMDADl!ap~ Destino o IItud6n actnal NOMBReS I!mpleo,. que le lel confiere Mea AIIo:. ¡
-
TCJÚente•.• , ••• Comal1dar.cia de Vizcaya ••••••• D. Luis Ramajos Ortigosa•• ,. Capitán •••••••• 12 dicbre' ... 1923
OÚO····jf ···• . Idem de HueIvá •••••••.••••••• • ~aquín Moreno Lara • • • •• ldem........ • 18 ídem.:••• .92A1f&ez ( • R.) •.~ deAaturias ............... " cUpe Antonio Expósito •• Teniente (E. ]!.). S enero ••. h24Te.iente••·, •••• • ud.- f~adlU'f, 15 ••• , •• " Jos#: Alvarez Moreno. •• ••• Ingreso •••••••. 5 ldem.., •• 192:-~.R.)., Comandancia de Valencia••••••. " Oominio Pinto Rodríguez. Teniente (E. R.). 5 ídem••••. 19:14Idem de Barcelona•••.••••••••. " ~Oé Enrl~z Vf¡U ••••••• Alférez jid) •••• 5 ídem..... 1924Oflo~ •.• :::::: ;dan de btepona , ~ ; ••••• , , ••• • randllCO 'tlagoOonzález Idem (i .) ...... 5 ídem..... 1924
. I
Se concede el empleo superior inmediato a'los oficIa-
.. 7 ~blentes del Cuerpo de Oficinas IÜlltaree com.
prs¡didos en la.sjguiente relación, con 1& efectividad
.. & cada. uno se le sefl&1a..
5 de enero de 1924.
Sef\ores Capit&ne8 genera.les de la primera, segunda,
quinta. Y aépt1m& regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del 1'ro-
tectorado en .Marruecos.
eIecU~
..,.... Deatlno o .1tucl6D sctIW NOMB1US fmplee :J: le leaCOD e '
Día Mea Alo
¡
- -
OIld&l2.· ••• , •• Oobiemo Militar de Ca8te116n ••• D. Salvador Péláez Edo•••••••••.•. Oficial 1.°...... 22Otro 3.° •••••.• Ministerio •••••••••••••• .-•••.•• • Martírf BI.nco Oondlez••••••••• Idem 2.0 •••• , •• 20Otro ••••• : •.•• Archivo ¡ceneral militar ••••.• , • : • Eulo¡io Autoranz Martínez •••••• tdem ••••••.•• 2~&crIbIente 1.-.• Ooblerno Militar de Alcali de . , dlcbre. 1923Henares •••••••••••••••••••• • ~I.n Pernl.ndez Plaza••.•••••••• ldem 3.° ••••.•• 20Otro ••.• t" tI, Mlnlaterlo••.••••••••••••••••• t élix Laüelu PerDindez , ........ Idem ••••••• t'" i~Otro 2.& tI ••• '. Ooblerno Militar. de Córdoba ••• ) Pedro Pernindez DcIaado....... Escribiente 1.-,.Otro ••••.•.••• Mll1iaterlo •••••••••••••••••.••. • Manuel Ortiz Ruiz•••••••••••••• Idem •••••.•• '. 22
" 1,
• OUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES 18'8I1toe De BIt'tL'a1'do P'erJ:lAndel Huerga, del reglmIeD.to
'Lanceros de Borb6I1l, cuarto de Caballerla, y' D. Berna-
Se concede ingreso eJJ el Cuerpo Auxiliar de Oficina'! M Navarro DIez, del regimiento de Infanter!a Wan·
JlI1ita.res, OOIIlO escribientes de segunda. clase, a los stlr- te ndm. 5, disfrutando en el empleo que se les conflE'l'e
Selior Interventor ci....il de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sefl.ores Capitanes generales de la quinta y sexta regio.
JliM,.
la efectividad de esta fecha y causando baja en el
Cuerpo a que pertenecen por fin del corriente mes.
5 de enero de 192-1.
o_'~_' .~. fl._d_e_en_e_ro_d_e_19_24 D. O. núm. 5 //
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES ~
Se concede gratificación de quinqUenios y anualida- ,
des, a los oficiales de Carabineros comprendidns en la J
siguiente relación, percibiéndola a partir de la fecha .~
l:}ue a cada uno se le setiala. 4
4 de enero de 1924
Señor Di.rector. general de ~bineros. ~
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.
.
enero. 1924
·~_epbre
idiCbre.
~gosto
ldem •
Icticbre
~dem •
ídem •
1 ·dem. 1923
dem.
pto
::~
lepbre
idem •
dicbre.
3 Por llevar 26 años de oficial••••
2 Por ídem25 ídem .
1 Por ídem 11 dos de efectividad
.. Por ídem 5 ídem ••••••••.••••
" Por ídem••.•••.••..••....•••
-1 Por idem 34 idem de servido••.
3 Poridem 33 ídem l
2 Por ídem 32 ídem ..••••••..•• )
1 Poridem 31 ídem ..
• Por ídem 30 idem ..••••••.•• '1'
" Por ídem••••••••.•.•••••••••
l' Por ¡,dem•• ti ••• ' .
J, Por idem a '* ..
" Poridcm 25ldem ..
» Por idem ..
» Por fdem .
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2
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2
2
2
2
2
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1
1.300
1.200
1.100
500
500
1.400
1.300
1.200
l.leo
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
500
NOMBRes .g~ l:"?
Pesetas a... ¡;¡; COIIcepto del ooen&O 1Dt. _.. U.
_____1 --- i'i' ·.....:,.:;:1------------11--
C1pitán••••• D. Pemando Blasco Saas •••.••..••••...
Otro .. Pedro Estradera Zapata .
Otro ••.•.•. :t Antonio Peria Ruiz •• • • • . •• ...•.. . ..
Tdlientc.... .. Luis Ruano Beltrán.•••..•.•.•.••.••.
Otro •.• . . •• .. José Sim6n Lafu~nte .••••........•••.
Otro ••••••• • Joaquín Purto GaUego •••••••.••••••••
Otro .. Domingo Moli R~ncos ..
Otro .•••••. .. V,ceate Oarda Arii'l:> • • • • • . • •• • ••••••
Otro ••• •••• • Baltuar Onu Berenguer ••.•...•......
Otro. • ••••• • Pidd Collar Oonzález •••••.•••..•..•.
Otro ••••••• .. Antonio Ord6i'1ez OavilAn••••.•••••.••
Olro. ••••. .. Pedro Jim~nez Domfnguez.•.• : ••••.•.
Otro • •••••• .. Ramón Suárez Benanco •••••• • •••••.
Alf&ez ..... .. Cecilia Alonso Prieto. . • .. • .. ... .. ...
Otro. •••.. • »Constantino Docampo IJItn •••••••••••
Ouo •• .• •• »Antonlo Bolafto Rodríguez ••• ~ . • ••• ;.
1!1 Qnem euc:aqldo del ""110,
LUII~ • c..r.o .,. '1'oxM
,....-
IlItIaduda GiBen' IUIIiar
ASCENSOS
Se concede el empleo inmediato a los jefes y capita-
nes del Cue1'Po de Intendencia comprendidos en la "i-
gtlicnte relaci6n, con la efectividad que R' cada uno se
les seflala.
5 dc enero de 1924..
Señores Capitanes generales de la primera, seguDda,
tercera, cuarta y séptima rep>DeI.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
lectorado en Marruecos.
I:fectivldad
BII11l1110EmpleOl Delllnol NOM:BllB8 que H lee oon1l.re
Dia .... AÁo.__.-
..
- - -
T. coroneL •••. Establecimiento Central Intendencia. D. Mariano San JUlD Carra •••••• Coronel ••••••• 7
IComandante ••• Intendencia de la 3.a región ••••••• » EduardoArm~o Oarda •••••• T. coronel. .... 7
Otro.. t ......... At:dante campo Intendente3.&re¡ión » J~ Ol1abert oler••••.••••• Idem ••••• , •••• t8
Otro •••••••• ,. ! em del lntendente Srta. de 1& Inten-
dencia~eneral •• . •••••••••••••. :t Silvestre Oómez Robla •••••• Idem ••••••• f •• 2~
Capitán••••••• lntenden a 4.& reli6n ••.•••••••••• » Jo~ Bonet de los Herreros .•• Comandante .•• 3 dicbre. 1
l)tro •••••••••• ldem ........................... .. Amador Morcino I..6pez•••••• {dem •••••••••. 7
Otro••••••••••• ldem 3.a ídeM .•••••.••.••••. " .. .. Teodoro Ora¡era BeUito ••••• ldem ........... 1
Otro tI ••••••• establecimiento Centrallntendencla. .. Valentfn Quintas OouAlez•••• Wem •••••••••• 1
Otro ••...•••. IntendencIa 2.& rtgi6n •••••••••••• ) Wences1ao de la Peíla y Pablo. Idem ••••••••• 1
Otro •••••.••• Idem 7." ldem ••••.• , ••••••••••• 1' • Enrique Martín MernAad" ••• Idcm •••••••••• 2
•••
ACUAH'r~LAMIEN'ro
Circular. DadaR laló instrucciones que se reriuel'!an
para las construooionee y adqu1l1c1onee directas del
material de cuarteles (camas de cabos y soldados), en
cumplimiento a lo que die.termina el real decreto de 7
de diciembre 1lltl.mo (D. O. nt1m. 272), se continlla cum-
plimentando el ~ismo, y a tal fin se dictan las sigui('ll,-
tes reglas que se conceptt}an íl1dispensabes para que be
construya y adquiera a:irectamenio el material de aJo-
1!1 Oellera! enclri.do del dltP&ctIo,
Lms BDKtm!lZ J):I CUrao .,. TOKAS
Jamionto, por diversos conceptos, para Generales, Jetes
y 'oflciales:
Primera. Se distribuyen lOH electos de que se trab
entre las regiones primera, tercera, quinta, sexta, sép-
tima y octava y demarcaciones iIk1 Arrica, con arreglo
al detalle de la siguiente relaciOn, .le modo que a cada
c1rcunscripci6n corresponda un determinado nl1mero de
,juegos completos del repetido material, para 10 cual se
tienen en cuenta (unificando criterios) las peticl.pnes
reC'ibldas: No se asigna exactamente el n11mero de efee-
·69
jaretón en. ellos de 0,06 metros de ancho y bordeadOiJ
con puntilla de algOOón de ocho centJ:metros de ..l.Dcha.
llevando en el interior de cada extremo dos pares :le
cintas de 0,50 metros de largo, para cerrar la funl;\.
• y sujetar la almohada. Precio máximo confeccionada:
4,38 pesetas.
SüaBa de enebDa
Tejido da jgua.l cl.ase que el de la funda, pero de tRt
ancho de 1,60 metros. Confeccionada debe tener :?JO
metros de l.argo por SU aneho, llevanoo puntilla de ()(;~
centímetros de ancho en el embozo y en 40 oonUm.etroa
a continuación en cada uno de los lados m.ayores, sien-
do neoosarlos 2,75 metros de puntilla por sábana. Precio
máximo confeccionada: 13,30~
Slbana de abajo
Difiere esta sábana de la anterior en que no lleva
puntilla, y su largo 00 de 2,40 metros, despn6s de ter-
minada. Precio máximo confeccionada: 11,08 peaetu.
Manía de lana blanca
De las llamadas de Palencia, de J.a.w¡, bla.n<:a. y put"o\
de primera calidad, bien torcida e hilada, de f2j1d.o cro.-
zado con ocho b.fkls 81.1 trama e J.gna1 nl'1melro en 1ll'-
dimbre, con dobles franjas am1es o 6D.carnadaa <lb l'
centimetros de ancho a 20 cenUmetr:>s de los lados me-
nores; resistencia al dinamómetro, 36 kilogram·::>s en
ambos sentidOS; dimen-nones, 2,18 metr·JS ;Ie Illq~O J.X'l'
1,SO metros de ancho; pellO, 2,800 kUogram08. Precio
muimo: SO pesetas.
00dIa lIlaoa
De alg0d6n, con dibujos, todO en blanco, llevando
en los tres lados que no corresponden al embozo,'. n
fleco de 17 cent1metros de ancho; dimensiones: 2,70 pe'l'
2,50 metI".llS. Precio máximo: 21,50 pesetas.
BJ'8llero de laUn
Liso, de 39 cent!metros de diámetro cazuela, con Hlil
asas correspondientes. Precio máximo: 19,25 pesetas.
CaJa para bruel'O de lai6D
Construida de tableta limpia de ~;oria y entrelil!.).Í1.
de Valsain, de nueve pies, forrada de chapa de laLóu
de medio mIlimetro de espesor. Dimensiones: alto, 0,14
metros; largo, 0,84 metros; diámetro del hueco, 0,4?
metros; gru,eso del tablero, 0,02 metros. Precio máximo
constru1da: 8Q,92 pesetas.
• BatIDa de latiD
set
De 37 centtmetros de largo. .Precio mix1mo: 1,40 pe-
as. '
LaTabo completo
. De madera curvada, con espejo de luna de prinlern,
~o de accesorios de loza, con cubo y jarro de z:_l<.'.
10 márlmo: 87,50 peseta&
Hfila
De madera de haya curvada, con asiento de chl'pn
de madera a.guJereada. Precio mu1mo: 12 peeetas.
L6mpara
Del mOdelo descripto en lq. real orden de 20 de 88P'= de 1911 (U Lo nt1m. 189)•. Precio múimo: 19
Percha
De madera die haya. curvada, y con cinco ¡anobol.
Prec10 múlmo: 6,26 peeetu.
Htu de uoobe
De pino limpio, chapeado de DOpJ. oompuMa di
dos cuerpos: el superior con caj6n y tapa de m6.rmol
blanco, el inferior con otra tabla. de mArmol blanco '1'
varios tallados (el l~uerpo inferior mis capaz que ti
superior) i ambos cuerpos está.n unidos por oolumnaa
torneadas que, .pomo las molduras, 80n de nogal r.o.
, dos cuerpos 80n de seccl6n horizontal cuadrada, de
0,38 metros 4e lado, y la altura total de la mesa puait
ser de 0,86 a 0,90 metros. Precio miu:imo oonstrl.1fd&:
75,25 pesetas.
6 de enero de 1924
_____.. __ o. _. •.. _D.O.núnt.5
tos comprendidos en el plan de labores, aprobado por
real ()I'(}en de 8 de agosto dltimo (D. O. nilm. 194), a lin
de que quede un prudencial remanente d!el crédito, cuya
inversión se calculó, con objeto de c;¡ue el material que
se va a construir G adquirir sea lln:i.camente para jefes
y oliciales, debiendo adquirirse, ademas, en Madrid, Se-
villa y Barcelona un juego de efectos para su finico
destino a Oficiales generales, por si en alg11n momento
pudiera ser necesario.
Segunda. Los precios máximos calculados para la
compra o construcci6n que se va a efectuar, son los qn0
correspoIllEn al material destinado a jefes y oficiales,
segtín ofertas recibidas en varias fechas, por el Esta-
blecimiento Central... de Intendencia, a consecuencia. de
las gestiones realizadas por el mismo, para el caso de
que hubiese efectuado por completo el plan dl labores
de material de Acuartelamiento para el presente :lií.)
econ6mico.
Dichos precios máximos son los que guardan re1u-
-ci¡Sn con las características correspondientes y que ~e
citan a continuación, las cuales se atemperan, a su vez
a las duraciones reglamentarias que se exigen a 18~
prendas y efectos, pl'eeisándose sostener los precios de
referencia, porque las cantidades del material se atlo-
nen también a ellos, para que el total importe de e<¡te
grupo del servicio de AcuartelamIento (en unión del .le
material de euarte1es-camas de cabos y solétados) &-ié
dentro de los crédItos del vigente presupuesto de
Guerra.
CamcteriBtÍCG8 que se citcm
CUlaOlll .....
La reglamentaria, segt1n determina la reál orden de
'7 de marzo de 1914 (D. O. ntlm. 45), y que para oficia-
le¡¡ describe el nomenelátor del material de hospitales,
aprobado por real orden circular de 7 de agosto de 1~09
o(C. L. n6m. 159). Precio mblmo: 140 pesetas.
Na de eelch61l
De cut! de hilo, tejido asargRdb, fabricado especial-
rr.ente para este objeto, lavado en fábrica. Ancho de la.
tela: 1,25 metros'; 23 hilos en trama., y 87 en urdimhre.
La tela, confeccionada. tendrá. 2,20 metros de largo por
1.,23 metros de an-cho¡ en sus dos caras, y correspon-
diéndose, llevará. 12 pares de ojetes reforzados con retor
'blanco y ojalados en tres filas de a: cuatro pares, -listan.
dadbs cád& uno, 37 centfmetros, y cnda par de ojetes
I dos eenttmetros entre s1. Precio mh1mo confeoolonalla:
21~28 pesetas.
Tela de aI-.Jwta
Decutt asargado, de Ít.l$'Od6n C'l'udo y limpio, unifor-
. roe sin. aderezos ni materias extrafias. Las demás C.l-
.racterfcticas son: hilos, 20 en trama y 28 e11 urd1mbra;
30 y 70 kilogramos de resiste~cia en ambos sentldQ'&,
·respectivamente; ancho de la tela, 0,88 a 0,90 metros'
'COnfeccionada la almohada debe tener 0,84 metros ~~
largo y 0.43 metros de ancho. Precio má.ximo confeccio.
nada: 2,42 pesetas. .
LaDa para 'lelleu
Blanca, de ~squileo, en vel1.6n entero, perfectame11te
Umpia, lavada y de primera calidad colchonera., en' 8.b-
soluto estado de sequedad, pudiendo 8dmitirse como má.
xime, un 10 por 100 de menuda, procedeDte 'del mismo
'VelI6n, sln confundirse con lana. menuda de tenerla, y
presentá.ndose pOI' separa.do este 10 por 100. No excede.
rá.del uno y medio por ciento lo que pueda. a.dinttlrae
de polvo, arenllla.1l u otras ma.teria.s extraflas. Pl'e()io
mádmo: 4,50 pesetas klIogramo.
hn.la de almohada
De tejido cru'Zado, de algod6n puro y bien curado, de
'0,90 metros de ancha, con 82 hiloa en tra.ma y 30 en
.urdimbre, por centtmetro C1.ladrado y con resistencias
mtnimas de 50 kilogramos en trarn~ J' 45 en· urdiml.n e.
Confeccionada la funda debe tener: 0,90 metros de ln!'go,
<0,45 metros de ancho, abierta por los dos lados, con un
'':.,
D. O. núm•. !).
Importe
}ueg06
Pesetas
18 10.277,82-
3 1.712,97
S 4.56'1,92
1 570,99
lO 9.135.84
12 6.851.88
20 11.419,80
22 12.561,78
100 57.099.00
4 de enero de 1924.
':1 ueneral encargado del despacllo,
Lms BERMUDEZ DE 8.ASTRO y TOMAS
SeUl6n de Interventi6n
Regiones I
Sumas., .. " .
Presfdente
Interventor de distrito, D. Hermenegildo SAncl,ez Ca-
sanova.
•••
El Oentral encara:ado del despacho,
La~ • CJB'.\'IIO y ToII:u
Tocales
CQlllisario de Guerra de primera, D. Gabriel Benedtt
GÚlligo.
Otro de segunda, D. Carlos Gil Gtirate.
Otro, D. Román Asenjo. Gutiérrez.
Seeretarto
Oficial primero, D. Manuel Corrales Gallego..
Suplente
Oficial primero, D. Eduardo Romero González.
El Oenera¡ encareado del. despacbo,
Lms~ w CAS'l':110 y ToKMo
TRIBUNAL DE EXAMENES
Circular. El Tribunal que ha de examinar a Jos sub-
oficiales y sargentos del Ejército, aspirantes a ingreso
en el Cuerpo Auxiliar de Intervención militar, lo COIl9-
tituirá los jetes j' oficiales del m.ismo que a c:mtinua.-
eón se detallan.
Señor...
SecdOI dI Aerandltlca
CONCURSOS
Circular. Deja~o sin efecto el concu,rso para nd·
qu1rir 400.COO cartuchos ordinarios y 100.000 trauntflS
para ametralladoras «Da.rn.e» y eVlckero, lI.¡..robado.
por real orden de 23 de octubre dltimo.
. 4. de enero de J9H
Señor...
Ha,OO
21,28
2.42
58,50
8,76
26,6lJ
22,16
eo.OO
21,50
19.25
30,92
1,40
37,50
19,00
12,00
6'257~25
8,20
Pesetas.
6 de enero de 1924
5 de enero de 1921.
70
lmportard cada juego de efectOl...... . 570,99
Distribuci6n de dichos jueaoa entre liS re¡ionea (que 1
adquirirtn Iu Junta de Plaza yOuarnid6n qúe deaf¡ne el
Ctpittn General respectivo), ., entre las demarcad.olM" de
Afric:a (que los construirá o adquirirá el fetableciml. Cen-
tral de lntendendal, aplldndose el total ¡asto de 57.~ pe-
lICta. al capitulo 5. arto 1.0 de la sección 13.- del vi¡eat-
pre••puelto. .
I cama con sommíer .•......•... , ••.••.....
I tela de colch6n•.•••.•..••••...••..•..•.•
1 ídem de almohada •.•..••.••....•.......•
13 kilogramos de lana (11 el colch6n y 2 la al-
mohada) a 4150 •••.•.•••••••••••••••••2 fundas de almonada, 14,38.. . . .. .•..•.
2 úranas de encima! a 13,30 ' ..
2 ídem de abajo, 11,va •••••.••••••..•.•••.•
2 mantas de lana, a 30 •••••••........•.....
I colcha, ............••...................
1 brasero de lat6n ••••••••••.•• ' ••.•••..•• ,
1 caja para ti mismo. • • • •• • .. ••.• • .••.••.
1 badifa de latón ••••••••.••.••..•.••••••.••
1 lavabo completo••••.••••.•••• '•••••.••••
1 ltllTpara modelo 1911 .
1 aI1la de haya curvada •• , •••••••• , • • •• • •••
1 percha de idem id •••••••.•••••••••••••••
1 1I1.eI& cIt noche t ••••••••••••••
2 toalla, • 4,10•..•.......... , .
Sefior...
y Anuo fl1l8 se cita
1
Composici6n y valt'raci6n máxima de cada juego de efec-
tos para jefes rofidale!!, teniendo en cuenta el material com-
prendido en e aprobado plan de labores del año eccn6mico
actual.
Toalla
De felpa, de 1,25 metros de largo por 0,60 metro:; ,le
ancho, con 20 hilos senc.il1os· en trama y otros 20 en
la urdimbre; las anteriores dimensiones son sin contar.
el fleco, que es de 13 centímetros de longitud. Precio
máximo, 4,10 pesetas.
1Tercera. Las características que del:Jerá reunir el ma·terial para Oliciales generales sE'rán ias conyenicutc''', ajuicio de las Juntas de plaza y guarnici6n, pero quemejoren, desde luego, las que se han señalado par.•jefes y oficiales.Cuarta. Para las compras que se realicen, tanto de
las inherentes a esta soberana disposici6n, como dE' las
comprE'P.didas en la real orden circuar de 31 de {lici"!'·l-
bte último (D. O. núm. 1) de 19~4, relativa a material
de acuartelamiento, deberán redactar las Juntas de
plaza y guarnici6n y el Establecimiento Central de In-
tendencia, presupuesto comprensivo del importe a que 1"~'l~t.------_......_--pueda ascender la compra que se vaya a realizar, acom- -- ••.-----.
pafiando al citado documento acta muy concisa que ex-
ponga el que para formar dicho presupuesto se han
practicado previas gestiones cuyo resultado ha dado lu-
gar a la formaci6n del presupuesto, que, en uni6n del
acta, deberá remitirse para su resoluci6n a este Minis-
terio.
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Pesetas
Gratificaciones :::ilrzas
J demás ventajas P";tas
Conlllideoks
especiales q_ se
reqJlitnll
143 LUf!1).--Canday •••• ••.• ••.• •.
14<4 Idem..--Canedo .
"45 :frlem.--Carballido .
';74{j Idem.--Carballido (Ayuntamteato
Alfoz) •••••••••••••••.•••••..•
"74' Idem.--Cal'clle •••••••...••.•••••
748 Idem.--Carrigueil'oo ..•••••.•...
149 Idem.--CastañedP •.••••••••••••••
"7 So ldem.-castelo de Frades ••••••••
'151 Idem.--Castro (Santa. :Marla: de
~beda) ••••••.•••••••••••••••
~S2 ldem...:..castzo (Áyuntamiento de
Alfoz) ". .
''153 ldem.-eaatroina,yor .
.,54 Idezn.--<Jep-.las ••••••••••••••••.
'155 Idem.-ceretjido ; .
'"'I5~ J4eIII.-Qnleijidn (Ayuntamiento de
Foneagrada) ..
'"'152 ldem.--cenan.te& .
.,Si ldezn.--Clllero ••••••••••••••••.•.
759 LdeDL--Cbn~ •••••.••••.•••
'760 Idem.--C1rio ..
"761 ldem.-{)onforto •••••••••....•••
762 1denL~ntur1z •••••••..•..•..•
.,63 ldem.--oorbi~ •••••..•.•.•••...•
'164 ldem.--eonudo .
.,65 IdeDl.--coti " 11.41 de la
'766 Idern.--orecente •••••••••••••.•• Gober-
"7'67, ldem.-.crullul •••••••••••••••••• :a.ael62l
.,6& Idern.--Cuadrel:DOn ••••.•••••.••• -Dlreo:
769 ldem.-olUnbraot d6ádáiJ
'''''Oi5EE.'''.' " .Uvlll.'arfn ••••••• jo ., 4e Cp- l.- CarterOl•••••••
'"'1'1 1~ e ; ; rreo'.,
'1'~ 18 .•• ~.~ ~L-
"'7" ~ibr61\ ¡ ; ~. •• • foe t . _
",.f~'.. "-:lIi>aaan1e& 'd6n e
'" ~-1ChJ~ ...•.. '" ,_ . ..• . )
..,.,. ideitD.-lll'tralgo.••••••••••• ~. •• • .
. "7"'1 ~Etnes ~, ••••••••.•••~.... •
, "'fl lde!DL-lCrta.cas _•••.• "" •....; L
'I'f9 Idem.-1l'1~1ral :1~ f:-~bi~:...:::::::::::::·:::. ~
"7a. Idem.-FólPo '.................. ;
·,8S Id8r:n.-FOrneas .••••••••.••• '••• " !
"'" ldem.-Frs.nceloe ••••••• i. • • • . . .. .
,,85 Idem.-P're1tu.je .•••••.•.••• , ••••
·,tI Ideln.-Frejulfe ••••••••••••••••
,,, !denL-Friolfe ••••••••••••••••••
,11 Idem.-Ge,lbor \ •••••••••••••••.••.
.,19 Idem.--Q.a1do •••••• "tl' , ••••••••',
''190 Idem.--GalelO8 ••••••••••••••••.••
'" Iómn.--Gerdlz ••••••••••••••••••
.". !dem.-Germade ••••••••••••••••
'93 tdem.--Gerttnar : " '" •
'94 ·!dem.~& 11 '•••••,
''795 tdem.-Golr1z-Rom6.n .
196 tdem.-Golls.de ; .
'9'1 Tdem.-Gomes.il ..
"98 fdern.-Gue1mo!7de ••.•••.••••..•
''199 tdem.-Guimarsy ... ; •••••••..••.
'00 Tdem.-Quindos •••••••••••••••.•
'$1) 1 Idern.-Gu.1t1riz ..
~OJ Idem.-H:errerte. de 1& Cu.1:11& ••
803 Idem.-Hospital •.•..•••••.....•
:804 Idem,-Iglesia de Pi!ieira (Le.),.
4°0
365
187.50
2$0
365
365
625
2,50
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.
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·50
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805 Lugo.-Jove...... .....•.... . ...-
806 Idem.-Juan Blanco ...•........
807 Idem.-Lagostelle ••.............
80S Idem.-Lama de Eij6n .... ., ..
809 Idem.-Lamas de Campos •.••.•
810 Idem.-Láncara ••••••.•...•..••.
Su Idem.-Landrove .
812 Idem.-La Lastra ..
SI3Idem.-Layosa ••.••.••......••..
814 ldem.-Lea .
815 Idem.-Liber .
SI6Idem.-Ligonde •••••••...........
SI'1 Idem.-Lin.ares de Maderne •.•.
SI8 Idem.-Logares .
819 ldem.-Lousadll. ••••••...••..•...
820 Idem.-Ma.derne •••••..•••.••...•
8;1 I Idexn.-MaI'(:elle •••••..•••.••.•.
8;12 Idem.-Marc6n ••••.•..••...••..
813 Idem.-Harquide ..
824 ldem.-Marzin ••••••.•...•••• "
8:15 Idem.-Kazaeda ••••••......•...
826 Idem.-lIeDAn ••••••••••••••••..
8:n Idem.-Keizmn ••••••...•.•. "
8:18 Idem.-MerDle ..
829 ldem.-Herllle (Ayuntamiento 1,'
OI"01) ••••••••••••••• tl ••••••••
IJo Idem.--Mt1l0t0d •••••••••••••.•.
1:\3' Idem.-Moleira ..
8J:I Idem.-Moncelos ••••••....••••..
al! Idem.-Mondrld ••••••.•.••••...
834 Idem.-Montecubeiro ••.•••.••••.
835 Idem.-MoDtesel1'O •••••••.••.•..
836 Imm.-Kontouto ••••••••...•..
837 Idem.-M08telro ••••••••.••...
838 Idem. - :M:osteiro (Parroquia d"
San Mamed de Ribl1S) •.......
839 Idem.-Mostelrovello •••• ...• ..
S-IO Idern.-:Mougá.n •••• •••• .... ..
841 Idern.-Naball08 •••••••.•••••••
8-1a Idem.-Negradas ..
843 Idem.-Nieves de Castro ...•....
8•• Idem.-Nodar ..•.•..•..........
8.5 Idem.-obe ..
8.¡6 Idem.-otras .•...•..........• '.
S-l7 Idem.-orol .
84& rdem.-oseI1e ..
S-I9 tdiem.-ourll.l ..
as, Idem.-outara. •••••.•...••..
8, Idem.-Pac1os de Velga ..••••••
8s 2 Idem.-Paradas' de los Montes •.
8S' Idem;--P~adavella •••••••••••.
854 Idetn.-Paradelll. •••••••.•.••••..
85; Idem.-Parga. ..
856 Idem.-Parga (AytUltamlentc deTransparga) .
8;7 Idem.-Parga (Ayuntamiento de
Santa Cruz) .. t ••••••••••••••
858 Idem.-Parrocha (La) •••••••••.
859 lderrl.l--PQtorila ••••••••••••...
..J~~ •••••••••••••••••.
se. I~P,1 rra ..
862 ldem.-Pin .
St,,, Idem.-pinttn .. , .~6-1 Idem.-Pl!telra :.
86, Idem.-Pll5.elro ••••• oo ••.••• ···oo
866 Idem.-Pol (Ayuntamiento Nelra-
F,UB!) 1' ••• I ••••• t •••••••• I ••••
Sfl7 Idem.-Portanova. ..
8b8 Idem.-Pozas ..
8~9 Idem.-Puente de L6ura .
87 0 Idem.--Queirogal •..•.•..•.•••...
871 Idem..-Qll.intela ••••••••.•..•.•.
~.o de la
Goberna·
ción.-Dj·
reccióll
¡l'al. de • '"',rterosCOl'reoa l.'" ..
y Te¡~-
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'1°7.50
187,50
'50
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'50¡OO
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56 5
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187,50
JlS
250
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872 Lugo.-Ra1'l.a (La) •••••••••••.
813 Ide.m.-Reelldieira. ••••••••••••••
874 IdeIn.--l{ececende .•••..••.•.••..
875 Idem.-R.eigosa ..••.•••••.•••••..
876 Idem..-Ftigueira ••.•.•••••••..
871 Idem..-R.ío •••••.•••••••••.•.•• "
878 fdem..-R1obarba. • • .••••••••••
8'19 Idem.-RioJuán. • , • •••.•••••••
880 Ide.m.-Rtornol. ••••••.•••••••.•
881 Idem..-R1:0t0rto •••• •.•• •••• ••
882 ldem..-RohniL ••••••••••••..•
881 Idem.-Ftompar. • • , .
834 Idem.-8aa. •••••••••••••••••••
885 Id~-8alcedo.••••••••••.••.•
886 Idam.-Sampayo. • • • • ••••••.••
887 ldem.-8a.n Aeisclo. • • • ••.••••.•
888 Idem,-Bah Bartolomé de Cham.)<l\)
889 Idem.-8an Coome de Linares•.••
8~ Idiem.-8an. Jorge (Ayuntamiento
de Nelra)•••••••••••••••••••
191 Idem.-8an Jorge (Ayuntamiento
de I..orenzana)•••••••••••••••
891 ldem.-8an Jorge de Rloaveso.•••
693 Idem.-8an Juan de Alba. .......
894 Idem.-8an Ju:l1án de Landrove..
895 ldem.-8an Justo de Cabareos....
196 Idem.-8an Marttn de Arroyo..••
197 Idem.-8an Hartfn de Belesar....
8,8 ldem.-8an Harttn de Carballtdo.
899 Idem.-8an Marttn de Jos Conde.i Iu. d 1-
90Q Idem.-8an. M:art%n de Kondoficdc t-Ó be.gOl Idem.-8r.n M:arttn del Rlo...... :cióerA
903 Idem.-8an Marttn de 1& Rivera.. ~ ! r : e:
9°3 Idem.-8an Martotn de Suarull... cl611 ant
90 4 ldem.--Ban Miguel de Coence.... de Co~ l 11 Carteros ••• o O' 0j
905 Idem.-8an Miguel de Negra.d.al.. neo., •
f06 Idem.-8an HiP.. el de P1edra.fl1a. Telc&-
901 Idem.-8an )lf~el de Relna.nte.. ro. (~_
'908. Ide8l.-,S~ Pedrp. • • ' cltb de909~&11Peoi.rO de Búrb:...... ~otrtlQlI)
91' i~&n Pe4ro de Calde.......· í
tU ~an Pedto de' 0eUb de ",~ ' '\-,
"'. lded.-S~PeárOde F&rl1II!l48:n.
lJJslIdem.-San Pedfb del Rfo..• ~ ....
914 J4!m.-8an Pedro da Rome&n•••• ",
91'S Idem.-8an Ramio del Valle......
916 Idem.-Sa.n Romin de Vi1laesfatlfe
91' Idem.-8an Salvl!IdDr de Farre!.
:reJS••.•• tl•••• f •••• ti .. f •••• 11 .....
,.3 ldEm.-8an Salvador de La9l'5e..
919 Idem.:-San S&1va&:r de Parga. ••
,..,0 Iden-San Salvador de P1fteU'l)..
«2 ¡ Idem.-8an Vicente. • • • ••••••.••
9U 1.dem.-San Vicente de Cubeln~.,
92' Ide.m.4an Vicente de Rubiln...
9u Idem.-S&~ Vicente de VIDamor••
915 Idem.-8an Vicente de Vllla'l)'J ..
916 Idem.-Sante. Ceo1lla. .
9J'f Idem.-Santa .Crlltina. • ¡ •••••••
928 ldem.-Santa Eulalia de :Mer!r. ••
9'9 IdlBm.-8atit& Lucra. •••••••••••.
950 Idem.-8e.ntll. Merla Alta. • •••••911 Idem.-8anta Marl:e. de BUCUe.9 ..
932 rdem.-Se.nta. Marl:a de Cabll.l1u.,
9!! IClern. - Santa Marl:a de Carca.
lIed.o•••••••••••••••• " ••••••
~34 Idem.--Banta. Marra de Lacrada..
935 Idem. - Santa Mma ~a¡de.1ena
de Pida. " .
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936 Lugo.-Santa Marla de Otero "
937 Idem.--Santa Marina. • • •......
938 Idem.--Santalla. ••••.•••••.....
939 Idem.--San.talla (Ribadeo). • . .••
940 ldem.--Santiago de Acedo. •.....
94 t ~m.--Santia.go Mart1n. • ••....
"43 Idem.--Santiago de Meda•••..•..
'43 Idem.--Santiago de San~•••..•••
944 I.dem.--Santiago de Trasparga....
945 Idem.--S~ .••••••.••.•...•.•
.946 Idem.--Sejosmil. • • • ••••.......
947 ldenL~ane. •••••••••.......
948 Idem.-Seoane (Monforte). ......
949 Idem.--8equetros •• _. _4." ••••••
950 Idem.--Silau •••• •••• •••• • ..•
9 SI Idem.--8i.xto. • • ••.••.••.••••.••
'52 Idem.........soa;¡é. ••••••....••••.•••
'53 ldem.--Souto. •• ~ ••••••••••••.••
954 Idem.--8tanedo. ..
955 Idem.-Taboada dos ll're1reS .
956 ldeIn.-Taboy .
'5' ldem.-Tellada. • • •••••••..•.••
958 Idem.-Tolda. (La) ..
• 959 ldem.-Tolda (La, Mondo2ledo) .
'9600 Idem..-~ • • • ..
""1 Idem.-~ 1 ..
162 Idem.-Tortes .
965 IdeID.-~ .. .. .. ..
964 ldem.-Trasmonte. • • ••••...... M.. de la
965 Idem.-Tu1m1L • • Gober-
t66 Idem.-Ubeda. • • nacl6n.
967 Idem.-Vega de Anzuekll........ -Dlrec-
968!Idem.-Vega de Losares_....... · c!.6n¡ral.
969 Idem.-Velga (Parroquia de SlU\ eS e e 0- r.· carteros.......
JuliU 'rreOI ,
"0 ldem.-V.sp. ~ PI.1'l"OC!u.t& de TeWRra-
San Kantn cI81 Monte) '. fu. (Sec-
971 ldem.- Veiga (Ayuni&mJento de cl6n ,de
Samc(8). • • ••• 11 ••• 11 • • • • • • • • • •• Ccrreoa)
972 Ide.m.-Velga de Donas ,
97& Idem.-Velga dIBl )(ao. .
974 Idem..-Ver 11 •• 11 • " fll' • 11 11 •• 11 11 •
975 Idem.-Vlcedo. .
976 Idem.-VJdJL1•••••••••••••••••••Q'J7 Idem.-Vlgo del Real•••••••••.••
978 Idem.-VUaché.. •• • ••••••••••.•.
979 ldem.-VUaché.·Pedr08a. • • .. ....
980 Idem.-Vilanova. ••••••• ,1 ,1.11 ,1 ••••
981 Idem.-VUanma de Plc&'lo..••••••
982 Idem.-Vlle.r de Lor•••••.••••••
983 ldem,.-VUe.rchao.~••••••••••••••
984 Idem.-VUe.rello. .
985 Idem.-V11ela. ; ••••••••••
'986 ldem.-Vnoelle. • • ••••••••••••
987 ldem.-V11111.c1m1l • • ••••••••••••
988 Idem.-V1l1e.frsmil .
989 ldem.-Vlllafre.mU (.Ayuntamiento
de Fonsagre.da).•••••••••••.••
~~V~ ••••••••••••••••.
991 ldem.-VUlanueva de Cervantes••
992 Idem.-V1l1aorul••••••••.••• ' ••
9'5 Idem.-VUlar de Santie.go••••..•.
994 Idem.-VUlarbacd. ••••••••••••
995 Idem.-VUlardongo. • • • •.••••..•
996 Idem.-V1llargunduUe. • . •••...
99'7 Idem.-VUlauje. • • •••• • •• . . •• ••
991 Idem.-Vlvclr6. ••••••••• ' .••.•,.
999 Idem.-Vlvelr6 (MlUras) •.•..•...•
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